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""" vt. tVJ'O,i'HN' ' 
Ar ,gy,düli maggar bánydszlap az Egy,JU/1 Államokban 
1~ Ea■t 17th Street 
The on/y Hungariar> Min,ri Journa/ in the Unll..d Stala 
New York, N, Y. 
W AR SAVING ST AMPS 
T II. u111p1~11 •hn hh beall Mali) r,t, ..... , .. Wf,111,1111111 .a\·- r 
" Wfi'•I vu ,,._~,n1i...-.- 11.I u,17, 1<11.,.,. •n611 morc cttiwnioUJ Mt. 
"' r.11..- !',,., 1 il~lft dr.ltatl 1hru IN.1 for la<!. ,,f 11\11•1\I.,. Tl,c,y 
,1u: ... 1 .. ,,e \\ •• ~ .. \lfl)il ~t.11111 ... '"'•t "'" .. n .. ui:b Ul'"1J1 10 ~llfl 
uii T•1.11 :-1111111•• •• \\fl11m d.., 11,,.m,thu Thtf •rt „ 11,1mc 
· · ~ ,.. <A"Ct 11,t (.',ot,ttn") 1nJ ,~ -nmnw, .. tlo< 111 -1111 lhtlll 
tlff t•tt)' ,,..Ut•t• "' lh.at 1hr .\u l 1·an,,n,,: ""' 1h, ab,\\( ~IOJ; 
•. ,..,1•· ,..,11 111 1.,,, •• ,J vr•w ,.., ll"~L"..-. .,.,_1,1 ,,n, •uch 11an IQ 
1h, l°'l'ITah, .. I c,i ltllK ki I°' 1~ kT'I ,I 111<,,1.,.n•IS of mn,. "11.io 
dJUP,,•ii" a.t urn•ni; a K'""' okai !lf ,n,) 
1""'~ •I><", 1, , l"f ra1t<•I d,n, ••)· h111 ul \\lttd, 1 '"''} ••natl 
11• ,u;, , , thn,• 1\~mp~ •• IO 1- J•l'n:tnUi:( , ,.,~I ,ml). ,\n,I 
w 1 10 ,.., e, u ... n~• whik ,..,_ 1t, r, .. , l,,an,t 11 11 • 
e,.-,.. 1ti \\.lr 11111 1 tic pl'i ,ny ,~1m,11.: letlou, t,(o,11.,• 
„ry ,,1 ,,, ,,t ,1,' Oll•f'>l!:ll '' ,,c1,-,,fnl ,!tt1vc,I '""" d~ •k 
""'- ,- r~• - lhc n · ,ty, Íor thb "' thf"• " lól.1111•• ,.,u le ,,w-t ou 
l',oijl,I f„ 1, . ., ,, ·"l° n\hn way. •ln 1tu1 1,ar, ,otl tbc vchn Nini 
Tbt r,,al l"Tf"dt :ui,I 1\w ul- lnlJ ,,. th,,11.1,,1,nd• ni 1H"•11lt "'11 
Ull\.all· ólllll ,J 1h1• \\ n ~IHIIIII hr :::, .. a,I) hcMhtf'ol li> ,, 
:,OUt' {' ( 11 •r~•II" ,, to ltkh th~ ' l'l>t' llu<>c ..... 11 lf\Í1'PU b•n 
...... r,on 1·••1•lt 1ht1h. U,\ Ulf ~•"PI> dcmo•nl„ttd l ht,r .. ,n 
• .z ""'"'Vili). 1ni:-r,• 10 h„11, \ rntur.11 1n t•r'T 
\.,..,1..,n ,n 1k ..,, 1\J 11c 1iw- ••~ W 1 "in tl~ir IJ',•"lff. \r1,t 
1•k n,•\it,. ~· 1t11.1ch IT!óllt)' o ,11 ,f ,.. .. ,.11111\C• lllnr t(,.,,i- f.ul 11 
\p.-, ._ 11111 tl" tuunl,tr ufl t• .,,,1 lit<",IIIO~ of la.1..-, I ,.-,11,riJI"". 
1"'-. .,..,.,,.1, pu 1h,., •n,I •b., -.,~, liu1 la,I. ,J l.~111c,IKt .,( 
'*'l'" • •••~IC 11N:Q\lnl. lf Ct>n•• hol\' tu ,!, ,~111n 1h1nr,::•, 
parttl \\llh a nt111tl.-. r t4 C11rvi,-t- 1:, ~r ••ll•t lhf l•t~""'"'I' ,-., 
4ft ~Vll'llr••"•• "'""" , .... ll n,ti , .... \\ ., ~. ltll(I N•"'" ,-.n, 
rn~,- .. ,e ,.,,.,...,,., n~r:.. ;;t>od/ , , "'c h.••I" 1 .... 11 rnnttn1; ,r 
"",n .\,,..n,,1, i, lll~ lu'll(<>t,,n 1w.1t, rvtt, .,.NI, t\l>!Jl!lÍll)t ill 
\, ••• llfftl)t 11111) 11~. ,.h,k llu„1:unn ""-'t dH' \\'•r !-a\• 
'".''." r:•~•~MJ~h~:t::r•;,: ... •: :f:.l •~~;.:::',:r~n~:.~~~~•":~;·,, \':; 
lu I lh,,•b uf thl' ,:1,al r"'"'l"'"'l'' 
oo~ .,í UI ., "'" ··•y w •U( ..... 1,t llkt 1 , .... , ... '!•I ,nt<r~•, ... 
« 111 h•r • J l,u„nr,,.,J •~ 1hru 111< ,.._,.,r.,,~n •lw, Thi• wuulJ 
~'"' ni•"'· 1bnf1 auJ c~-r- m••rnallv a;..1 1ht •ur(t• <>f 1hc 
'rl, ..,l,~t th~ C<>l'ttfll"rnt in,- , h11•,tÍll' H 
:; '" :,:~\~.~;~~-~;;·;,~;~ A JJ~i NY,tszA1~o ua1. 
GUl!p~i.·n lt ~rp,rar• 1h.io1 ti,~ F,.,lct l'ii.r 1oi,étu1,!.'lltk., 
No.1n1~"' ,.f ü, .. 1:1"111:r.ol l'uU,c lhUÍ~IJ, 0 . a 1.uffl!.c;z,'., • •·tit· 
•• d,,., -;• t l,,1, 1....,11 nc,;_lttl l'll~fl~o;" ~ ll:!in~·u,1n-.r ,1 
rd ,111 dit • •.11,ir1t) ,Jo lloOI 1ul- \ , .. ,,.. n rl )11~·•• 11.Íll).i,,. 
...-ni lk"HT tb.ll 1~ •• ,11!,111110,I m(\:k,(•tall\ li.:rn mt g 
,.a.,,. ,-ai:rulc 1clttl•.::c,l\'t·. n,111 ,•,,u ... 
TI, ,.,11,m,al \\11 .:i,mu• ln.1,,7,.'tl ,...>fl1h~l\>ffl, hofl') • n:1>1• 
•'.um1ni1•0· ..r S,:.w \"(>rk rcttlltl) ~)ar lafl(llr, rJ,l,sri n3pt i.r1,1 fdul• 
h~, ••-t,t f. tro r, 10 o"nc•• an,I n·ull.a lliur, k„1~ bin111lltl>., 
•nn~~"'° ui l•T'l(t indu,lnll ,1n,I ,jl nunJco k,t é-- a l,tmllc,i,::lah 
r_, ~1 i:,.,11!,h•ltme.111, flll!' i,.i.,,k b«,11k1h, ,·jl111k u <1m~ 
r 11...:. 1b.u 1ht cm,,1,,any sho<IM r1k1, ma(!'arir,',1. mu, 6u:1én. l. 
rtt-nl rMh ~tnj'lh)CC „nh " tntd)dt íoi:,,•lp tfümeréf.ul ki.· 
ú,rih , onl . ., uin1nr ,1 J~ (cnl lb l.u~&o•nct crne t. 
Omfl •t~,..... •n.l rhu• ,1u 1 t h.l"ffl i,:,,,uk Mnrl~11,._1,(mnb1. 
(!I'! tb, ,, 1 ,,. -.a„ini:-• and !Jtun h<►<!Y 11111,~»dk J..""fl: .,,1 • 1•~r 
«->,a, .. ,n a r okn•1. • \lin) ,uu;,l.n~1., • 
~• · .,. r•m•nltt a Yft1" l"'l· 1 ~,lt mfg ucm 11nu:r111I. a t lb<:,,-
C"tl~• •u~1,: ,,ff,n ind tbc r~u,111 runl.tw.&. b 11iondjill mrg ndnl.. 
""'111wtiouinr ,h„ Ifi 1he cour tt l•.,CY 11<>«,-•n riu c,ullM:1 m,a,\rn-
,,c tltlt anirlr i, 1tu.1 "''t' wouM l,j • ti.i1111.irb„n t• a H&11,in l111• 
1,L r h, 11 ll'lt oo.,,I c11m 10,11i~ r,1\ jb,i ri=-,·c'I., h u i no,, ,l<,,li;:vk-
11,) M~ bu,. 
w. s. s. 
A l,áborus takarl.kos,Pgi bél11 11ek vá• 
Mirlása 110011011 jó módszer a t arékos• 
,ágra. 25 centtel megkezdl1et · Lapunk· 
bau rifland6a.n talál erre vo11 ko:6an uto• 
,u ást. aki a:onba11 böveb akar tu~ni, 
forduljon ho::zánk levélbe:, sziueun oálct· 
s:olunk. Al;i a telepen nem kop tal·aré• 
kossági bélyegel , kiUd}fht be hoz:ánk anJt 
nui,:or Z5 tet1ttl. ahán11 Ul„eqet akar e• 
akkor mi meoküld}lik n kárt11ál', Wl„egek• 
kel 1• maouard:atokkql eoutitt. 
KIÉ A FÖLD? 
,1 lbrthwl, .. /Wld61 lr,<>ioljak, ,.,,.,, nz rln,,_oll lll,,.-1. A:dzüt •: 
tl>r«J t(Ö.wr 61oilUlfll rn, uvlJl(kMI: 11 "~l111tlr 1,._1r..,n~H'Gb. ,..,.1-,...,_,.._ 
1.·, • liirlinrl,,.J 1.-, ... lw6uOJ1l/WIUdoil Urwu.nmlr,nffl. A 1.-.,á· 
toll, a:o,lpal .1n,1M.,. """"'' l-1 l or/oll Mlllll:M frllri:od laJ. h ln'Wfltdl: 11 
':!';,';;::~":."":~1t!'::-:.t,;:.'!,~;:.i':1:.~,~":::!J'::.';:.:;: 
#Nlrmlli,d-': • h1>11bo, olilw • rab ln"f'rriun _.,,,,,, -,,lrzf piJltnl •• 
~ '-"h 'lt ,,.,.Jlt. G• 11 ltlrl.-lrn frrl&rfl1;• _,,,-NM„11lll • INMiltlftatl<tn 1:-
'""''• Nfl11 ltunl'Od n t'flbl,i,w mrr,tdlUfflt nvJ.-/j/fir4/ I, ,.J.l,.or ~/ P • 
-.t, dl 11 6rlatlat1til Nw,t,a i ·i •11urrlldlt. •l,;I tMót'rt J.-l _,,_ 
ut,,rtu/tllf'. ,;.,,,..,r,../,11 •• w,,__,.., drrlU.. 
Az o,vu ,.,,Vrla::ab,wl~/1. _,., _ .. /tidln n16r /1,1w66 tilr"' • r lfb-
lóltf'fJt . A ,U„.mao,t ,,,..,,,r6allrttlk ci .-llwrt6rcmi11GI , Wtor.iool i • r,41 
OllfnJ:Mfd. 
M ar,,,_,_, "'" pndoln, _,,,,1r IW'mlrll'II i.11 _ , a_, ·"" 
oc-loln."'>rt.-11111: lff"11 c,r, Glftrl11U.c(. 11 h■iij,ito.,. Ntblá1trrn fQYff' la,f•• 
-it':' M~11ll.: ,J,p ■z. •-'a,ilr •Indt1t rrcJlt a rliU-1. u,., OllJYk 11 
fúU,wft • • ,,.i Mm u iir.J. """ •• IW■t l ,An a: flt'l1 Jfrl,ik Cl:•"'"· 
amrl11 11 IIJld,w,4, _,,,. mlltdtn 1~r?)liklt, (/r ,illa bp/• -V II airir,u 
ir1111trll #rtr~ 1 l.:6"11v/1'f'I. az. Iz*-fllll'al il«l ö:i a ((ildrl , ltli'C/11 m "a 
klkln-bb luzlri•:l ltrr,njc,n • 11&nl.,.tJ,;""1,,•, a ltr1111tl6 l;,wk. l•-nd -,-
nl/U'G 1-:i,r1,,_ lllfl!4'il, ltotlll frltl.,~I ltid IIIIM ..,,., a l.:iffl/~,-, _,_. .... 
J1Gf.,.,n,ru.lf! ,- -»"I o -. A U#-,l"I/, rl~t. I.UI•,.. 
-,,,,a, ttl p,11. r r,w/tN, "'411,,_, ,,_,,..:IHh-c'rrm, ■tii • ,_,_,_,. 
Nlnzol,ur ta, t.W. ,nlt>ffl lt/lifU lelt rf':rllll, rlr-nlmlt .,,..,_ lci6itl'i· a l iiJ,I, 
, 61. nlt<Ji u"l<ltl-1 • ..,,,/1 n t"rr.-jt/J:nldrl 11,n/ lJ:llr, ~lt odUtttd mi11-
d1"11 rrM.-t , dr aM'llból ni#9 • ll"t1..-rf'drl ,w A·ffplml mrfl. 
7.,.,.jtail nm 11 ..,, .-.1, .,,,,b,u brihl,'ffutc·d,,...rr"\. tii -''!tati"'"" 
a föltlt'lln. loflfllf m·kl f'fffl/" 1JtffH11I.·. ltofll w,..-11/wn A"f',.,_, aws, •:t n 
l lff'ffl, A-..1111rrrt, ""'"•te- ft.ltluf, Cl t r faJl,v/ -,,lugrrdott /llnl. 
,llllf/€11 1-,:zJ.•iwl htati:ltil. -. .... W11.,.;o. 11 , .. ,. lwdórdlMT ·"'· 
,,,,.,. frri111CI 1tulrd n n,l,n11ft n,_, aW.kdból a ,...,,,.,._. bu:oliildt~/1 
A u(1'f'IIIN11 ,,,,,,.. a:1Ím11/11rllto,I: 
- 1,,·g11 /told. t :-.. nt ,..,,..,.., Wt1 rr,IJ htlld • .,,,_.,, u r11ftlm. E i Íll 
at 11ral°'•• t1fud11(rl,k# . • _,.,.,,IJijkl. Mpbolnm/d4 ,,.,oA·#. J,"i( ú i 11 dal· 
,o:l_, f'IIMk o IIUJ,wli; .,J/Qltt. flnlal~ IIIÍIWff'II rr?}lt, #11,ttl, 
8'1t11m m(ndrn ,..,..,_, . 1t1INlr1t mti,ebi-1, Mu.lt>n 01-1. l>r a 
iVJláu. az. ti/dolt •l"CIJIJlaliltii J:al4u ..,i..c roll a: r 11i,/ff\ 
,11/t ,,..,.,,tfltltlÍI alrh,r. ,..,.,..,,.r trstt'ittm. o,nlbw • ,_, dlta1111ta • 
'""',,., f ildrl, Mlku, 1"16-fal" llolloUtU cr /tatdnt41 itffrr11 unr,d-..t. 
l:1zn/k ,.,..,, ,,,.,.fH', ll(J~. a IIGllf/ l :ONtOr....,. Cl „6.di,o,I. Cl ue/ ... 
Mill(HI.• 
- tll 1., 11 ,.,. • .._ a /taNimot. a ,_.,,.._,""" M.ui/, • (ől,ld. 
E• n houu1 •IWt,-, u Ifit"' del nzt1,wMk W~k#. J•tol.t,..-
nudH a: ,nl/rl1 " 
f::I klrclnllt ,no,/ az altNlft,.._1/oll ttftt'ittW Is. o.tü a Nrllklff. 
rpj/C.f/f'II iirtílkrl ttd/ák n ltl/l:dirt: Mllrtf 
Jfíh1 ltaittak ""'' • Mitiirl, ""'' ""'" •"- idlrP Jl(lrt r,idd,-rilt a 
főUrl, •1t1l ,wm az. &-t.lt1 
Addlr, Jri. Mllfllf'M tntr'r, omlg - IUu ft(tlt>ld -'l!ll rrtt • k i r-
di ur. \ Add/• jfJ, «uMlg Mm llfHNiolka:al ~"""· _M'"1 a ..,.,,_,kazáual 
#'fii/Üti J,tr a l 6ra4ú J.. a.btrr-,alr az..,..: l6ldmllt'tll/VI_ 
Olthole ,,.., .,/flodl11 halt~ lcíicllrrllt Cl l df'(rt1t ",._• ,,,.,.ura 
,,,u,,-~. V. ru "'"" - /DdMlr „,.g(1(r lnl, "'' -14 .. "'' llff'Ptlril 
,nap-.t II lrldtltl, 
• Ainl"' az ~_, rll-,vt boril6 1'dh riAClr fr(ltl/t kldtri(. ,w fii~ 
tdt. -111/(Jr t nlffrd, ""'flllft' mti~ lild /irr l09 tilud 11 _,,_,n,. 
M"IJlf'IT f lldtnMffll ud1tl/a ,cr füldd - -,..i!Mk. A ,rl,I_., t1 p,o,,_« 
pffllr, aM,if • •~I n,r,wlr, -,,11 -, tullnak utnuel -.11"-k 
btt1iilri"• irliltn ""'nbf,wl. A11a,i- 1wbdkn '-lr-t. cltd1111"' v.16 
,.t.mt tud-1t luipnl a IIUUlbfJU.t,t. , 
Ntm tort „uf, .olww e, ox 11,-..10,r,cr rnvlur,:. t'11t"lrd. AM>f, ~ 
rdda -párdl 11,1 orc,u ,iLp a, t,,41, 11#11 -nlt1l ma/,/_., ,n&i(rlM 
a -rl/flr nip la, ""-11 l1rbm a -KI l fStlr61 fll llhrlklm, o.ti.t a ré- • 
rit ulr/dk: a ar-4/olt.at , 11trlioU4a ,.,,.._,, 111drd.l: ,,._.al6hl. a.a 
tr,lu J'ta1úti, r lrt'Nlget, lddrldldl At1uMitt. ' • 
EIJIM '"'- u id6, 1.-.tlTrek. IJIH"#W, 11111111 d r-. JlSNtl i• - la 
aabfNl. ""'" ,wdíg .,_,, ,l>IWftMk a -.,l'ftr ttúldoha a. WU,-6lrGI, 
.-Mik _,_idk {I "'"""' t"'tht Cl rabuol.-ri, 1uwn k.,.......,: 
#IUWtz ~,alc al#ltrlt u i/1:oJta IIH"Jlt. /111-lt11 na), 1lrtldt • rbnlrMII . 
0111,°" m,_,r u tmknk, i • Wufllk ....,111:or. bÖtt11 • ,hlu6 lriuc11 
tardi/a ~WI, E• 11H, -Jd 1-UJdtllk., ~fii ,..,,...,..., • JllniU.,t. 
/tflfllf tf111 • .,_,,n,..,_,,, .\wf- ,.,.,.,.,11 • ftt1rtffll i , ,_. __,. rdl,_, a 
trddrln, • 1:lrdJbló, #lwo ...W.nr, altkor l-'JiW -.. ,-,,,, a tii 
tflll _,_ • -.g,,., Mp ft4••fta1Jtd/a, •......,. M11 hwn>l-1r .,.,.,. 
ld-,,.Jctkorielój(I. ~ • ....,,., • .wtllftl't- ... ~,- • • ,.....,,. 
... ,. "',,,.,,...,. ,,...,,.,, ,,,.,,,..,,. rl,ui "'" rí,..._ (/,J 
1 MltRT OLVASSUNK UJSÁGOT 
r,,,1r "''"'- in.an'•• i.;.~~ctts,c v„oo,l(. .. luf•• 
..,1u,.., IJratlt r◄ Vnf. IUI~• d.!. a.t..r,- 1Mlu ""' ••I l'!fn-,lllff 
...... i• ll~lr~•IJ• ;t .. ~. 11 ,J,~. b,.,1 "fr ,luloc 1 .. ,., H ., ...... t.a. 
,.,,,·,1 ... ,1;.,-.11 1.,ni Mm • ,rnk>z•o h11Mp 
- \l,hna 11;.Ja:01 11\~n a,q,a. \Int n,J p.,kU11I l'CM 1V1h).1u• 
1,.,1,l11J,ro fiiut"l•• .. t ,,a,1.,;n .,_.,,,_.,!'Lft "' 
' - '\;r.., uh . ,.4. I• l~IOIIY ff1n.íl1,., rulc Jir11 a loínJ••tlc 
•. , olHI '"f° - W)01 fdflct<1 prli:tt. N"<7 ll>U'\l,tH~. n,,...,. 
hlin•k 111~ :.1 .. ,1 11 •JQ,_..., v·"',,1..,_-.,. •l{U t u 11r1i1 rr.7'11 
.. ,k. m1nJ h11u-!Ka~ \ ltl( a,1. 11 •h,I,: ~,,i l>f'l~ 
kf/fl 1.in,1,..,, '",,,un.Ica, 
\, uJÚJI:•'-' ""' uldra 1.i 1 
.\ m•.,t,; '™'1:: U t !cici, li •rl..u, &~•, .. M • ,,.. ,1 '\11 l~• 
- ) U t ,...._1,,, 1,,1.~i.t, ,.,,,,_ a ,1· .. ,1i.-,1, .olapj,11 ir,-. "'"f, -
,~, •l,,\l,rt )l,MJi: 11~lifn, .u IIJ• •t.i.l„,t !it..t kinn,rlmllt.n liojc. 
o!(, "lst" t-dNun • · ~• ,,.,.,, h kitttn>, h.i, '•l-l11,I t ,o;-1 ... ~~. 
uofHo. ,.,.,J .... J-,bb:at '"'· 1k ... ,.~ -~ UJ•A(.,,> hu11-11. 
hm~, ,1 , ., Mr p.i.hnk.a ~OI' l••"~fu&dk. MJ'/: 
\ 1,.a,....,,,1,,, nttl lltlll ,J, ... 
1
,n l.oum, - p..1., ... ~ n _,. 
ujoJi,C'(tt. mttl h•rt,:u.k ul&- J1:,1-olu1. Enl ,1, ,,.,lxf<-\ n.:111 
.,,,11 • •1c,Lto11, .. t \.1-:, udt, ,udiil. 11,.._,. -,re ,ai.1 u uiwc 
1t1n1 ~)' t,Ll.t1 llt_, U 3 •dJ• \l~n .1L, 111 h••~•. t>-9cr au.al a,_ 
•1'1HII in~I: mn: •.an ,, ... 1,t ;J•L~t ,tolliirü a ,n\o,nlli1 
••• ,i, ~1 111.auu lrhttNltn la· p.vteiJ• u 111ai.:,••• 1t.l'd. \ 
.. ~ll••c•t .. ~ ..... u,1,1 1nh1.. M• •n,kcut/, h, .. 1n~m. n,,h, l (tl 
11Uli lu a to1.J,1n lo"IO"., • 1J1.l-ltl>,.&•1'lolii,<N"ilc uttl a i.•c•u~rt. I • 
.,1,,, . .,1,., -"•r<•rll •eft, «n• u , IF,lotlr,,.o ,hu.11 rf)iltalJ.I= 
···~~:~: .. ::~(~''...,t,,,. 11~1::; ~~~~~~ ~:-:•~-.... ~: 
.,.,,.1,.,,~ 1.r,1,,11al.1111~n 11u1,, - ~·n •111, h••u ~~•yrrrt 
li::ua „1.fl"' a uul.tut&M:l. h.atit"1 
,,,. a ••9Cl•JC,Úf.t1'. t,,,_.., n u.t'rt ........ , ~ l.,.o,,,,. C'IO-
·•· .. •·- 111111<) •~~a,!111.k, ,11 a ~ t nll. quhif:~ ••n ri. 
fctc!.,. ""~t hv~lt ri:r lclC•II '•""""b.ti I IMIO'lf 111-.C· 
~,.lk,..,1, al.~1.i.klilhalfl.n.at~n ,.,1'•1 1"\"D6dtt.l""" 
boil)' lljfJ.COI ,,_, buOO'O' IKlfl ff ~ IJI "'illt u otl"'-"'• 1.lftd,• 
&::lt1'1'1.j.átik. .... ul.,r\<>lfu .• IJ~l,l1 llü,. \~ 111.<'t\Í ~)•r 111üi•• 
\.lp"'l ahc,f ftf'n1 JII! l~...,t arr.a , IOCfflC"-1< a b.itt,ld b ,J.._ T!tm· 
"•~1 ,11,I ·,.,wl..;,1. lk►l.ir(l<t;1.,1o1 eul:: l~!Jil: H c,rnkn:1.tt. llf•l:7 
UIOIIIJk. l u il bp•~nkl""fl.; ,ni 1,,n.-. .. 1,,, 1 n.J.,:;f'\ilia:l,111;. h•· 
t.rnri ul u imdSbln (anii l'll)il- nc,r, 1.;t,W..nt•1~ blr•Yi. 1,l-
talil>an neon <>l1an l.ffl}thflu f"< .,.....,~.,.,. , t11•lf•l•uluuk ,h a n~T 
'"<r<J c,lpn mtlc-c, tonnt&";ll')_att ., , W<>llJO<, lw•)'tll~ ~ff -n• 
~.-.i.0..1.« u „h'U',k ftlh1111Jil) lap "trlctMl"'i ,ooli.l<al 1t,l,het 
~1 , bn'rirutu t u,l, ... 1l,.ol,:h;,I ,~~nrk 17 Mn••.tffl. n1int , 
1,,, ~"' hircktl , t--;r"fflrckt~ mf°un1i,',1 ~«111, {.Lc,t 
""'- ntn1 gon•lnl M"ll~•- bi,lt) bi- , ,. •J.Jt.ni tchil - • w n 
-r. ,e, •tCrl:l'St"-~- vagy lfc:•l'l:1 d•<ltl'llt.i<.l(rl ~11 1>lfu-
•1,ii:,ri1111k 111K'< ,.lltf", h•'lt"~ ni. \t f !MiJtlC•i d1j nro,, ajÁtl 
u1lr,ajirjm • J„rl'(llcuü., I• • · u~·n•. h nrm "'0"""' kio,11y 
t,,hl,q,,r ,.,., .,. fll!JC11C.WII _I, h.e I• ,b<IIOfl•• 1r,,a cn nwy ~ ~nt 
::;~ h:fip•:•~r=.:"~ "'.::;•:_:•.::;•.::;'Unú.=:.....---
t:,11.:1clct ik n;i!Wnlclr,",I 11 j " lili {P,4tmh• u. ~ it llhlalo!t.) 
FIGYELMEZTETÉS! 
New York t'ártM ,oro:á1i igazgatója a 
köt·etke::ö felhicá.t tre:í kö:i azokho!'. az 
e,r1berrkhe::, akik 1917 junl1u 5-in !I i.1 31 
l'v Hetkor kö::ött r:oltok. 
Ha eddig mÍIJ 11em ngia:trált 101111 nt'M 
adta bl! a klrdöivét (QllftliOMire) akk-, 
tt!1111e azt ~g o:zon"al. • 
Ha ön tudja, hooN ,:t a kiild...;,-1 
rokona vag11 barátja elMulo.utotta, Mlll/ 
1::ol11álatot (011 ndrl teNU, lta HM'n a ,~ 
kintdben val6 ltötM,6.dtWf1ere fit1,el,,ta· 
telni f<>11i«- Ho beteg, Dllt/1/ ,.w, ottllMt. 
értetilN o Loeal. Board}ót az ő tw1'11JffL 
,hol<, a/clk -t}dk a „ro,úl 
törol•u•k fnm6/>i -- t.t/NI• 
túét, a,okra llho. • ~ .,..,. 
köoetkn.....,,."""' , .. /ámL 
TAKARÉKOSKODJÉK 
,és kölcsönözze pénzét 
- UNCLE SAMNAK - ✓ 
NF.KI SZOKSroE VAN MOST RA. 
VASAROW ON 
Háborus Takarék-bélyegeket,·• 
amely, a: Euuesiilt A/lomok áltql kilxJ• 
cllQ.tolt érlékpapir, ,J .• kamattal , amelyet 
neg11edévenk é1tt ad,ta.k a tökéhe:. 
ON MEGKEZDHETI 
~5 centtel~ 
.,, .1!J.'!ti;?:~f ~!'~~!!'!.~~ .. .. , .. 
T,,_, 11.11. • Nor!oft ,1: W•- VanU,l"""""H.lr. *lltlJ• • 
--• 01 .... U u M <>M o1, a1„ Ju6 , 1td„1„0hl. 
Alttta Thacker Fuel Co.. lleCarr, K11. 1 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
HÁROM 
•"'-'• ....... ''-"' • ~ .aw,.-,,, 
6'-llld ■W.. · 
•"'• larlaa p#lldt ota.,., ~'" kl,ure alf _,.._ 
n-..... '''-" ,.,.,.,., .w. ML 
ALAPITTATOTT 18'9-baJL 
KISS EMIL 
A DA.1'1'\"A.SZOK DANKI.RJA 
IJJ !JU:O.\'D AJ'~JIJUB, N&ff' YOlrK, N, 1•. 
Utazó Ü11YDökeim nincsenek 
MEGJELENT 
ltll t,OtR\l,OC 14. 
)Uri UD' Allt ott ,1ou., • l)'tnntk6NI 
aklTi'•· mint ahoict hlilralJt<lt IIMton)•WI 
jJIPU•k \aJ hU!nák t'!Gh znlnd,mftli, 
a,ncrn' ..oMfltll•tolt ,llt'nti~ hlOl\a Jart. 
N-ro•dolt • mnidlilltsn. taak 1,c:.ulr.t.a a 
tU""'t. t, ri.r1. 
A-1lkDI' f,?h1Jlli•tl• • n•mit, ml.r ntm. 
~.:•:~:~~o::i:~~ .~f~:•j=o11r~'::::. 
mirt. A un" ham1oreUti lmt1 ITK'f, hot)" 
p,Mtt nc.m btuna ,,. m~ ldtJdlori,n t'mwt'ri 
fn:Nt paran,~lt • ltatol\Ua.tkbt'. Nt'm 
t111r\S Itt flZ: ANOZ:Onyll, mf& a kh b~uk, 
fiQ;!11- c...,.m,r,r Jin;,ot. C~k nt'lidtn mond• 
LI, k-Jr'-'I\I b.=J,w ll1dul1tit: 
_ )l1<crl lll'ft•lt1J t-1 11A lltffl VID' 
.. ffl)f. nytrt bolondltott..,tvkt ll1lrt M4J· 
1.1\1:lk. ~f ne\t-••tn rejtnm H c.11.-~• falu! 
8,tnt.J ~- ft'.folt. CSAk d ... rnlt'dtt'ft illvt.--
llt tloitt.. Aiti.n tol,-tJ11t11 C..onror Jlnoc.: 
_ llt.t n11,,., ml lfff • H•t mwt mit 
ulnilja.k 1·flrtf'k l ).ler1 in n,m tuoluk m('l"• 
~,_dnl,;t:yfcd!-lal11t1·iol1\ek. )lf'rt.,..I• 
t•IM• ha:mllatok ucll:'1'\1 mindannyian. 
)lal ro~r ,n brloltm 1.en1 lf"n !'>'ndt'll t'm 
bit IIOba. )lt,,;11 mar c,n nfm ÍOl'ok JOIJ{o&11i 
t lldnL :'lhrl n,n.e,._ n1lfrt. nlna kl♦rt. Mffl 
oel1, huuJnll U. Ulllffll)"1/m, aklffll •U 
JiiUf'II•, h;,(~ vl)"in. n11nt H anx>·•I. }lf'IC 
µlan n.,m \~ hi,li,tk 11f'kt..-k. :-:-,m • hibvru 
ninü u ,.,i.,.., haul'tll :;i 11'. roAt.lU~ltl)d. U 
cMa,ter1,.1rlJO' ... 
,\1 ut,,loó ui.mkulll ftlpallanl Kllk~n)' 
)bri. \,l'lfllt a l(}rrthl h odaftllt II t-ffl• 
Mr .-1~ l)u·m~.illt ,•tit', Ul"mlitr•~utt wlt: 
1Ul-or6ttt~U,tl. 
;,., mo:rJ •1t n1untlani. hor>· ~n ro,i..u 
hl'Wfl1 ~:tlC)·()I;-. Ne n1«'11 ut nwnd•ni. 
-rt kil..lf,p.arum • 1u-me1let. llit jtlJjön 
IIIOil II n•i:> luu.nu,lio. ntm W.r,om.. hit 
t11 :ill"k flt'l,;,. lliit hrtW, mo,;t iJrhall• 
pu,: llo.l _.!POf'Mld m~ rtK,m, lp1 ltlked• 
,._ tan aiaaar bea11lcledre, hit te? f;"lt 
mondd. 111.• ..... ! .. _. Host t.e b--· Cuk 
mondd fl"ltf II lru•t. ndl:Unk ní11ea mit f♦I• 
111 mtr tnmllt6I, hl.t ~t mondd mti' 
:::=·:; .:♦.'ttó~ ;;::~be ~~;r:~ 1::; 
ra! E1tr1r1Öndd 1fM'C n4kem. Te nem la r:KI• 
kol\41 rntr L.~Onyt. olyant, aki nem frtdt 
ll te n)'elwdcn, #1 aki elltnktt4'tt, k•rmull. 
nigoll h harapott! 
C.Onlfor J-AnQII IMütOttl> a Ufmk j" 
::::,.~~:~~6! -:~!!ft::~:'!!:~~~ 
Wli n,monkl"ritl: 
~ - lltit mond motw" lll i.,u.tt l Ut Dl(llllt 
""'ti' kt.11, hot0· mondjad. itt 1ltbm, .-161· 
tc-m ...... Hát hall11ata1, ~ I" J61 nn. Sahl.1.- . 
••ar Alf •An .üll.AI' 
t.1r4Janalt ldtebbit n,,-.1, k•U•n S6ndornl, 
akit ml• uép volt. ...,._n-~t. hl~tt 
ld~t. jl.tnotl ~1,. Moat lllt'f .ot.♦t 
li"t" kit fla~I Tfripa tu-rM h,l7fn., Um. 
)lor, 11tteti. becf'1l. Ha milkirnnak. l ff· 
ttlm„ uramnak ~I. 
Ai mu,ón minduki • Irt. (N,k • 111,. 
rh Vtroa aru o:olt pin» ffll'tl' .. ,..,..,.6 az: 
i)rGmt6J, Er&m ft1trJ• a flu \(arjAI ff a flu 
tudJ-. Mu ... ll vfkonyd ... ~ku, .rllnirt lán, 
,,,., .. .... 1. • .:0-riri '61 a IIÖliUól, tudja. hon 
•t • kH '1dntt kar fo.Ja. fUtrj• t'róae-"n, toha 
,._z~lybenffll l'f'bl-111, fon-6t1 ö leli, li1t1an llt 
nWK"IIIJa. vidra. <llll"fn1re 'rtleti. 
Stm t.Arlantk hH falun 11Wló l•l"lit. 
ptdilf (r ~dlltk tn-iil 1okk0?", amikor rn~ 
tl'l'lld fii ~kt wlt a falnti.11. 
lfotrY mlicn lllkAdtllm el! IIOKY mifrt h11 - lla ai'n 1"1yalm fl'tjbn rntnnrk,-
11.1dtam. mll"rt cultam AJ.én mert ~ monrllA Uo,ciirnl' u.uuny - h,t unfJrn az 
11l.art11)1k tarhml ma.-arnn•k. A,cht IDll'rl t'lf""I f11lu. )ti ltlC)"NI mincl,•11 H•>ffl•to'd. •I· 
~l:~N.-tt,ilfk. Al.~•rt, mert UI akutam, holO' ,,"trf"lil, ftoh·•a'lir, rn~ n1~1t a NllOl"<.loiCÍ,-111 
ti' bl ,rn1!l't .-.,,,ni tut"1ohtir11 ill. Nem atJ.rt i, 11ir,111 bort ho·•k. )lt-rt h<>in' •t ,;n liny11lrn• 
t,l;J{11•lt"rn, m.:rt b!lflUII ,·111tp,l. llrrt f@lh•t• nalr htY <lukil. M~dtunk Nád bolt• 
l(>m ni u Art..,llant. 11ki ltl+iriK ._. f:n IQ' .. r 1Ahól ml11dt'n ['AntliU,t. ami pin,,,, r6u•• 
~kl'nt. ftH'lllllO', mintha tlnt._f:11'~ 11pja, atin.·k#k . fch.i-r m•s w!d. C....J. • 1Ar.-•1 
i.-,ulttNó anyja ,•,;111111. t:1.~rt t@ltt'm._. h•njuk ott, mtn u. •t. lri,-y-.f• n!oc. Jol"tl' 
C'9Un1fvr JáDO"'tll1k klit-.tt II k.b II knii. a ft·kl'I( ._.. hl11, H rtirtf .-)·Ud Jrll'llt füC)" 
Ml. lt1"11"!0rdult ~-indult• kapu !rl~. \'i,-1 llló Mtlll' husu, a bll11da, 1111,lat, burJu, e,lr 
n:io 11' néutt. r;,ak mtnl • nlltrYUlon. «-k II h l'WY M! m.:iraJjr,n libu-n.,_, 
k,.,rt.9mt 11jta,1 '1!1611 ,111 me.11". A&\án 1~ IJ. mud nf'ffl volt ,·is.,;IA.-, ne-m ,-.,lt 
ffll'nt 111. h·óba ··-· • linl' fflfl( UM. )I O'rt • l,,\rófk mhik fi• bi• 
KW.rn)· )Un m,•ic: Lcmll'nt • uol:,il>a., ionr n~m Jl>tl haou. ou•r„kuilr. valahol~ 
,.,inl adoH • kid,,11.ak. fatilból. l•Jrt m~• fu"'q ""'·d r,lu hatíirlitL el' • n•trrobliik 
puha kfnyenl, ull.n \lllnf't'f6k l)llt b. lt>ftk Rowf,r lánynak ,lnc,i ktdn a n1ulat0Wbo• 
ll'llt. :"llflt ~k•I~ t,lt i.111 111iilllttte N dtnull r~ak fimf'Dlf'k a lt>mpl~•mt., al~rt u uld-11 
nclrl m:i.l')'llr altatód•lt, 11llktn11dArról, kf-t oldllll ..,1.,"'°'r•·k il\lak. nem piroo ,•ir'• 
d:k, 1ril[Úl-r (il. ll-U'"lo:111röl, bohlop,IC"ffll. INlP nolinyiba, nak un- o:iryaurilll'n, min 
df'nnapia,,an. 
ll•'ll"•r Vn"n, a llofliri,k killt'bb!k lin._ta -Ott men· 11 ufp mr11)'.u»ctr1Y, al,,l 
,·aJ!lrn•pon br\Otl.l. mt'l)'~ój#t Febhfalu )iu \'lllt II rnotkaj,hoi. \'an ml• !••' ulvla 
»nelem • v1láron - "1(11ldo11tl-ik et7JllÚ• .... 
Vi.u1.1 a llrnplomb61 r.tn:~11111.11\•.1 tdtn· 
IK. 2.t betdltetl.t:k halk han,on, has,- mb 
ne t,. hal1j11: 
- f'ori,ic mJndi6 llfT ,uretnll Yorn,, 
rnlndl,-1,o \"eu-t11l? 
- A& olt.ima! IUAu hanr un. fn mapm 
nak flk'pd:81lte;m. A marasn uari.val. Min 
111#rt mert a l~P mondt.a, htl'ltm mrn 11 
uk·•rn par,1ic,oollll. Hun nt \·'fl"• bf • föld 
• l.elil.-:m. H (ó-1' • ltlkfm, ha f'tr>'Utr elhlllf)'• 
l11k, h• trY•~r fflll'tl'fstllak. 11'10 ad:d;r 1, 
sfrll #-n botdoir, 11,mitr t,c \'IIIC)' 111.. l fü.Hl--e 
#nnrkt-m 
- lliJHk n...kM, \'tr<in. t.- ni';f!M'n 
••lom 111 ~ .. , ll,ll'n \MI rilbit lttrttdn-•• 
- s,.. mondj tlyt-t, ~ f'(.-..11 Se> káru• 
ml'lld u ltltnt' A1tl.11 n.,..in 1t1f1fM-ftdMII 
h·m. 11\~Jll'n mincl~ i. ,:r.t:rrtteklr., mindii- i• 
,Mad alm<Jdtam, 11:ná,I wun,toll.l.m. c_..11: 
nc,m A.kntai:n mom.1,nL )ler-t féltem. IIOO' 
fl1t11'1Ul•lht:Jha,o._l. • 
- ll•'ltY #n tlhAtrYJ•lak. f"1111k 1t lll' 
han-j c>I ,npm C,..k fflt'i' M unJ. )lttt 
<>ly111n t,h,,-t„tltn u_,ok. l.kiltl")1nl or lvdnk. 
hp,álnl. foldr.- ffll'nni. Hmm il M tudok. 
, .... k kttNl""ll fonni. 1rr• taniltdtllk. l11Jd 
(,muJ. nll'hd •·alamil, ,·a\aml nall'Yon nfJlf'I, 
dfrit ~I lt fon Jak ntked I EtrY ki,i, bolooht 
(onuk Mlll!d. mlllf'kilnk, JÓ lf'"l'-. \ 'um,?,_. 
\'tron a1.1,dbootra~,,..1 ftltlt tuk r&Ja. 
Tlut1k~ttcit ll'lbk11.litolt már • r1fra 
óra. 1rnilnr hlllt\'elvdi>tl a k(Jram.ili61 
l:~nll'Or Já11-1111, )lári ott ult' "'"'""'' in·A· 
nál. h.- ~ vtlkfiM.o1t. l'I! "' ftktldt, tudt., 
ltos)' v.v M Jon ,1om 11.1 t, "u-mlr"· lloitr 
lthrt vl>·•nkor 1l11Jnl, amikor "''IIU ~k 
nyumjak u cobfr all\'ll'L Ott O.lt a nerrk 
• 
_.11,tt b t1ffllt ki a ~- ablakfHI u 'rre, 
s,,rno11a • c•lliqoli.lL 
C.Onror Jino,. daloln Jólt haza. Alt 
IMkelle, bocy 
U•J dt, dfrs .u.lltmn • tanuja. 
hf,n7•&lllr YOIUII • rill1mra bonil)ra. 
A1tl.:n ~ t'\pl k•~lt. a,t boey: ' 
talAlok o:11 •~l. 
mlnllM!\ uJjamn. lr.l'ttü, 
lUri ltlmtnt N odllllt a dll"3wtr6 •· 
bndf: 
Ht,(lfl, ne 41.1tktlJen olyta hlln..-n, 
f,M.brt..-111'n.-.ka. ' 
C11Unr.-,r JbOol h.4tnUnk,rvdolt: • 
- Hat hao .íl,l'lc!Jm. Ai a pulya. A• 
!atyu. Hit ki u af:hmT Ml k613m hGsza! 
)14ri ntq Urldt.. "IY darabi&-, d• .,; . 
J.or • u~ nem haunllt, Mit ri.l"labilt Wt• 
r11n, ,..,6",n: 
- llit ftl a1107il mo11d<Jk, h<lilD' M kia• 
WIJ, mtrt •l•dlr. a fiam, t:rted. Se kiahi.lJ 
lnkabl, c>lbuJnil ••lA'nHl•~t»n. -hon 
Itt kial1IIIJ. J,,'O' • uom11kdok k h■IIJU. 
M!rY ll (:111.m_Jflt JlMII ~. Ha pediJ: 
to\tl,l, \A 4'ntoklolu, f.'11 ft'ltl,"-'CS • trl'tnk, 
bit fn klurdl"m II uemt:tl..t. Ar-11,11 m<111d'lllr .,,. .. 
• lltrt amilyen CM-ndetl. u6fnrad6 ,'Olt 
)l,irl, 11uy1,a klUirt IWAt bel61._ T111in.dt 
l"'111111 A& an)'al :IHl'l'let.. •mil ,u,na kelll'tt 
foJti,n1, 11mlt el hllt't.t titkolni. ll~t ue-. 
rtlhtlll! 11Yllt&n a r,YnkH, lkM 1-pállaa · 
Hnpi,.ll,1At. hl rooat ntm Hit Hnkit61, JDCrt 
un- ♦r,,ztt. bntrY at ~:r. vil.ilf ellen l,o tnttr 
tud11, \·Ht lmttni. 
(),oninr Jlr°" ,•1111.uuMnt a koram! • 
ti.. ,\ 1 utort ftlvfflt' • danolW • falllfi 
al.ta Mllft f!l<lndjk. 
M'árl l1let" vlsiii-,(Ut • l")"er.t, ,,,.. 
i,w\l., tii IMl'ÜtH\Lotta A lú:U'ÓL.-. 
rFol,,..1Jutr..) 
······-····· .. •···..................................................................................................................................... ... .. 
Sztrájkolnak az oluzok 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUJi:OAl.l>Jf IIIN&U' JOURN'AL► 
Nemzetiségi gyülölel 
l36 Eea t 17th Street, N ... York M•o-k "~ lw-u. -o,..d,Nt1 w To,. o...m. -A 
T,llt,,,._: .s,.,._, ,.,. llill 1111~ ~ rMI u lffffllh A.Ua...11 utDtmft. 
Kérelem. 
A IIAJtTINS PERJtY IS 
WHIWNQ KOJILHYIXJ • 
MA.0 YAaUGI IOZ. 
SZOl'(llmn bányászDklt keresi1k 
ROSEMONT, W. VA. telepeinkre L._...,.. ,. _,,_ _..,.. ,-__ ..,_"- 0. _ ....,..,._..,. __ ...... ...._ ....... ....... ~ ... .,~,: ~ ...-.--.... 
ROSEMONT COAL COMPANY 
ROSEMONT, W. V A. 
...................................... 
I.MTM.t.TOIUJC • ,-...,p.UJC.Ut, .,.....,_ - • __,_ 
............... ~.,_._~ .. --- (- ,-- -- -~-rtn--.._ ... -
Róth Pöstyéni Cura .............. _..........,_ .. _ ...... ......, 
......._ K11 ,...., "91'"---11' •LM. waor ~Ml ,....,.. 11-. 
llKlr'>IIIMtlW auY ..,.,ant11te rAUlf~&JIT 11 ILU'. 
" U. S. által védel91ezett" aokatjdent 
BiJ9U:,• ld6ben "'''- h ni..,.._ W.Ut ;.lNL Mnd 
aaouh111, !Ion -"-m.l liM,eUJ,t61 nanobb • tartdNbb PGl-
platot. h. u1aw:,- Ultl-'tt!l l.e!Jelll. NepuatatJ• Onwl. 
hon hon'aa kW u 
U. S. Gumi lábbelik 
All&I, amd)'K oly er6Nk olt, ahol • ko))U a l~obb, pf11: 
fMSlabrltanl. lllade:. p6r tbb6l a Jobb ruti 1,bbelib6l azol,, 
nak u «nl.titnkMk • riuirt, alúk 11.GI-' mvnkit ~Mii. be&· 
ne na u U. S. petNl, a ffdj..,-, • flü.r lfCll&O_.. pnu .,..,. .... 
Unitecl Stata Rubber Company 
El & )ol. M O.- K-
•---1111. ,V ......... lllt,, a ---





B'.t.BOalU TUA.UUUAOJ IDL\IUTU. Munkásemberek 
&n,nufat,.. -..,n-oM-- o..,,,. IU.l'II: Ml)' • UMN j.tN.tl ut u ~. ••il Oo a 
dMl•il, 1 lffunWilk h p,- ..,k UN1•edMt AOSOII H«1 •-'ir ll>r-'11.1"'1 ktf.tlwo ki,-.,sttt. Munkás-egylete! . 
nyi.-.. MqW,n.,-.dotl,...,, rt1p1,.,.k, -"rilt "'-!1 lf1„ bilo- Y..,.ktt a ll~l~•tt -.-,-,M. 
- Hrado,,unS., ,._17 1 ,._ .,.,. <li)·an dol,-liat ia, -•lyek rulUt.S,, W.rwikl>I' f.t-Wrh!. n,..jl===;.==========IJ 
leaklfl mun'Ut6l m,r1ld- R -.-~-NI f'M1'Jja ,;.dra """ rw11 ktll au1a~1111.1•~4t 
r,111, tl.&JO-"'ZI.HC llfKl'aTSTIUCC 
" '" t,Ktllllt, WMT \'1-IWIA. 
,.,...,~••"· 11 un.1.1-.:(1 ,,,... •-i,.u, '"°'' a ,.._.,'"61 TII~ 
)'r tllH---"6.,.L 
KMI 11N{1\'S niAI. «HllrA.•Y , ... 
S ziligyl & Company , · 
,_,ui,,r I\K'lolt;. IIIKW'Vl>fta('JTl'. ,,,u \lhll 1, 1,,,1A11itr t:1t loY.kl ülllAII' t l6-t61 -la, 
IIIHII"''• Ht• 1,..., o l<IM•• ..... l,,Ua..tk ..... ,. ~._.,._ ~ 
.,_..... '"''''''""""" ..,••-lekt.u • i.b"'o1, sa,.,M-. .. 
i., ... , .. ~I> ••l~n,i'I._ \'111,flt\ ••-h~ hlJ.itafA e 
Wl••Uelle •Hte\ lonlkldlL 
-- KulH a .. ._,a, i.u, ... k ~I. - • 
FARMERS BANK OF INDIANA 
\ U \'I.IIAK IU!iltJ A 
... \l'~~r~t-~e:~~~~!!!:~ .. ,o 
l• , H ·••UJI • a „ f)l<luh ,~,... M.oalait.1 1,1,Ja 
, u,~ ••'"" h\uoal.,,ll• Wr••l1n , ,,_ -••-• .. otctl 
""'-·h"•••A-1 • • a1ru WaJ&NO!luk 
,•-:·~~..-1~1 ,~: ',." ~-i,'u':-~ri~/'1..,1~.'o~ ...................................... 
Bányász kö.szvény 
Mm a1 • ... t.,~ 111nít más i.~ Up: Enndl n;)'ík 
l•ior.·.-..,.i$•, i.mi nflkill IDt'I' Km rrbs)·ulhat a 
GYŐZŐ BÁNYÁSZ SÓ 
amt"IY km,,,.•a •t iz.rnokn h e,.onlokn rakott kö.u.v~nr-
... 1'llkat, n l,,,,tt c..i1r C'.JÍrij,t. Nthb tse~kben a \'tl~járó 
illt;ol 1• m~l.11hli l '•r,o: Jd,w,a (UTUl,,;rlM• ~1!6o1111•1"u, 
.-- Jtim/eu iive11 jótálláaal me1111enl ,. 
.IR~: 1 iiv, g f/,00, 6 üveg $5.0II 
1•-toa CUl4: 
Dr. VARGA JÁNOS 
,IR,11\'J•~HJIE:!\ GróCrSZl.'RitST, 
·; 1299 S«ond Ave. Cár. 68 St., New York 
'I■••···································· .......................... ,. ............ .i AMER1KAI 
: Magyar Segélyző Szövetség 
01au11nr lltt~o"f!ll1111J E.,,~in S16"tffl•t•> 
ALAKULT : 189:!:•bcO 
1418 Stale SI., Bridgeporl, Conn. 
TaoJo l<'/r.•t aúvl;;-;;;;,,._ I• •nlk..U. 111 I• 
..-J111Jgta 11---SfJ IP ,lfdJII /lrll '• '66, t'flllá I • ,w,n. 
a.(Cti,t kitMb,,lf "'lklU. 
rn1,tr&1.1 1)/J li.ORKOUJNDSIG N~ UCOI, n.oo 
EVI TAGSAGI Dll llJIO 
mfl)Qk .... ,-.s..1. lfintl ,,1n.1t:. A.a: ··""'"•' "U'fHlh4 iJ:"IIAolni, becr ,.,1,.1~1 a b.4,-.,..... 
11lbb u d6tl..,rt6nli, -""" \toti• • ad ~.o,_MJ frt,Ja,I. WI ...... ,.,,._., A kfflll"f'J,1· 
1öbl, kO.lónflk o.11t:,n, kfr- bra . , •al, f;.ld,ola.rji,•al. •&l()' b •1t1 
ndr. 16\llnlr wcluafg..t, amh 1:. •ulMIW:n IIIH I Uborw .._ lrtu.,k 1itb.t, •1-.., • !,.Jr.u,-. 
ml órilmmd aüiUnl< ti, l<u-'•.-..1 bélyfpk 1'WP&koca, • Jt)i,i lbJ•tlM, p.1.,i,11alba •-.«7 
~ luann u u1 bbonylt• •rlyltl'k • kl'-'d•'-- ilt•I • kor• 1„11kb., \'N.& Hnyi z-, ••nln W,. 
ja. MIJ)' !Htvh,ink barl,1. llll,a.• ),,h..tol,I 1„11. •lml.alr.i~tk IYtlf"t. llW•11,i1 ,...., ahr f. l„ 
Nqal v,ruuk if'in)'ll.n•1-. • t,Ur,!,lr. ... lr.odhl ..,. • pll1wr...,.. r•if-tia a tü.1..f1t1t•rt1iM. 
blanak b..Ji11llnk h ml 1- tit """L T;,1,1, •illl'l flnl,c,r lllb M A lakl.,.:J,.Utl)all lir\,-., \.,, 18 
11u1rJ1rk. _ A.aonNII .ok• b.111\111 161j,. • kurm.by .,_ darab~ •~I„ lJ.lyrn••· llh 
INT ktll ftlt1lct„ m.antát naQ',lur(I 1jhl11" .. •• t:1 • 1......,. .n•·••·lll, ....,,- 111r&1ot1i....,,-111• 
..,fenni, ami 11,c,rnuak 1 ,,,; .a,-1n rc,,.arnr '- ri1'"" ho1t1 kolkUrt,-,1..., o,, illa ..,._.,1r1n. 
ld6tlktl ,...,, ti fl)l!.10„bb .11,,....1,-i• ti=m, rt!i ,.. .. ,. 1f1t>r• IIMI :!':, ,..-nl•k "~"'-11: .... -• 
:;r.1''::6l. el:~:":u, ~:~~~ =~:.~~;::~ ,!:.,:,.:::~: 'lr'11 1-:. , 
llJYtlrn k. Effn kfriO• ::~!~:~:1~~~1\:1::~,'::~: ;.~~~•::~/,'~::~t•::\; 
:•~~;;:::· ~:::,:• f~~!~ ~::;~~7:,i:,:.~.~111 AU••~• =~,;;~•~;,.~ ~~,;~,:r h~~~:: 
l~b. & ltcy,rnck urc 1e-- · t•h~lr.,-.iri b,/,!Jr•"'· ,_1_,..,, 
kinttll,rl a 1,..,6l11hr,l,L A tl'r• • küntk,..11, ""'""'1.r.1k.a1 „ nr, a ro'lri k.1. 
,e;J;~1::"1~:~~u1,:. .p~\•;~1t;~r'b~ ;.;:;,~rl=:· :~i;,!';u~;::;:ir""k1•:-:~::: :~. 
:!::::,:lic Dlmh.116 • u ·• ~~:.~\1'1~t :•~:::."'~~:,.: n.•~ :~::•:l,l1la • há1-u-. '•· 
td~! ~•;:tt: ~=~•\;~ ~~=~~l~:t;r.t ~n;:::~~':;...: ~:~~~~!"'~;~;"~._~:~~,~ 
::~::,~.;!7'1~c:~~::: :~, k:~•,;:11,:!~,:;;;: ~•i.i~;;.,~ ~.,~.IJ ~:::t':' ~•:~••.1;~,.~;~ 
!:•:::~!ln~U, ami id6t 1,.. k,11 ,,..,a•1111uo. t:1 a b,\1>•• k1r,.,..,,.,, 11,11,t u tin lú.b,1,u;, t• 
_J,) Ha nl1kí 11,11.al117 ~ ',:;'~~~,:::;: ~; ~:::~:u:i~ ~=~·~::•• -;;1;~:::,: .. ::~: 
=~:::i.~,.~~•.:':i.!f1\~• 1 ~:~ :-~, ":,::':.~:"":,u;!:~ .. ~· ::~1i ... ~N-~;:,:~ .. :: ::,;t~~,~~:~ 
mlncti,c ir)a .mtt. uj„ 11 \IJ nrúl, ,lr • .,_....,,,...,11111,-/ • 1t:,- ,1,. 11 k•-'ny .... ,. h••'"' fi,rt nn 
~~:·;!r11~~n:~:J:·)o~: ';.".:h~ .. : .. k:;,':~:t,.~11:: ;:~::1t:;:11~!;~~·~ :;:,11:.~:.; 
;;:::~.~~;:,ZSf :~~ ;~~: ~·:::·;:?~,;:::E~:::~;;,~~ ::~:~~: ;~:,~:~~~*~·~;_ 
tl6fü~ IJ.,;t1,1 ..,.b••• il 1 1,.. .. ~,.. 1,n,11 f.l.1·\.al.a",n ~•I ad n.,,...1, 
tf~t~~B!~.,':~ct!~o~.k::: ":~:•, 11~~!•~ij:;~;:~ :1:~"i' 1~~b:: ==~•: ~t~•,~I ,;;.;:;~")::::~; ,~: 
tonai ttl'rt": ttb. kllld8t~ ~ lut„h111\ a .......... ,"' , ~ a ,.1c:a. 1 TN&'lllf ... n .. ,...., ....... , ·..:•rí.,..,,,, 
.tlbcn Urjtll< IIMi:;lrn, • ,-}. hl'l.• á11 lh•·• 1,..1,-,Jr•k ö-y• S.,fu, 1 l'r.!..1-1,au 
"'''" .. _, "' ..... · 1 prcltjl,t abrJ1 ~i.urnl. u-
"" ~- • plhl Ifja mer, hl• 
~;-.:~t:.:'~ ·;:::..:;;:r. Miért olvassunk ujságot? 
1rDt k Hotu\11. bo&:Y ne ktll• 
jt:R 11jl1 Imi. B1lnt1tbfl 
wnth, lor.irjC11t11l.raaMc 
nnil. , ucr""'atdfflMi:; 
bf:lyf!hldc}fl ÍR. • 
5.) Pfru:r,.11rttki6NI a 
pfnzlrllklh upjAl lfrJO.k 
ftlllnk'"t114'otni, 
6) Cim""1od1nAI I Itt· 
helyo:totbb M•llld,ni <'I.Y tf.. 
,; ciintulla.101, •fflftl 11j11 
..,an„ 1i1,I tim h lt'jJ,rtt lL 
S6c tlófb,rth m•cuJithin.il 
""" iM • tÍIMUila1; bikíildt· 
1:1sy)""J..,;_,,:• .,nt,·,,.:,.l»,u t11.. u..., ••nu o,-,U&;,IQIR••-1. ,n• 
1i1111,;:;ott111. && rl\lf11df,l.n-,l. ( • h~t._.:.,.. f5 ,.,,..~Jhct4, h,,,cy hA• 
k,'1•1,:-1, ~n H, u i,l <):l'.n nrv..ÍI( ru:ar(>,au n:,...,lfi hrlyti f,...:laln,1,k 
1-..n l li !•nn„ 111 a mJol(')Uul. · •I ;o .,.,u.-rn, rn•IU(;\1 ,..,:1,i o,,~ 
1, ,t. 111&,1) •• vi.Ji: 11lll.11I. ,\ , Ull.~;ol 
;an,.,rol.a, malf};aNi; 1cuS11 1 \a -,: ... ,. \o[. 1n1 át.11,aluli • 
m:ai.::•u Wj•ir•l.111!. 1,..,,, ,nho-t ~.;.on mr,:y kd91u'H1l lfa ..... , 
tnon,1„nl 'hr>•" •1--.~i:nl. n1u11 - ~ t Uir, b a raunk .. ~ mc,:t ;onu~ 
l..i)a h"ll:1 l,u .. &7 <'IC>t•ttktr- 11 1 bc-lllHlh- mt1t~•~1t/1 aft)'• 
kt'I, ,uin,1,.,, ~ .. , mkl.11 1:111,11.;al• .,,,u, hoi,.-, • 11nit 1, 1vd,a ,rn,. 
n,~1 \ JllaJ:;)llf 1,j-.icfll. hh1.ök I n1a, 1:i1i.ad.alm1 W'rffl<krl.-.ttt 
lrl a :am,ulaiak 11,:y,hnll a m~ all,,1mai 11d a n,unl4-u ,U,n;ol 
..!:!::"~~11ii~::1::: ~~;::::~~!- :•..,:~;:~:i,:'.::.'rl<l~n :~;;  l~=~~,r ::á~•:::~~ 
\>nutG:llwt. a1IÚ UI J.dmll, \'An ,.,:1: f"1' ""'• ••nini IIJ..S.• 1:,.Jf•rt'. 
bocY ni u ld6t MpnONbb J.:"I olu•"i lrll. <'• t'I lalin l l•lf .\ munki•. &ln mc,J:',ir11 a, ..... ,~ 
!!!""Ura fonfübajuk. J,..,10„1M,. c,,.,.1,•i• ruk rt min- ~ .... , ,, a.li mc,:U1ja u r-'l<'m,".. 
· Itt ;..u--uak mig 111 I• ,lm "'"">ar •mt.c,,, .....-:, n:a,ot>t nyd,bó l • fi~lmnh1.¼1, .,.ln• 
.,.,tg, ltoQ ,e1t..,kcin• 'd· h~la<t1 min,kn ill di, 11t~}H dm t.lL1lonat,lrl fo,:' haunl\11I 
!Nt ,enkincll: amr 1djuk )ii. .,,.,1,.., n1un1t•fli: 1-,kinttt(ben, ur.i. ~ !tjltlll':t' inU,·rh""" 
ern ..,116 1 .,..fllelkÍ ...., .. ,t,·,u k1j,,l1tlt A111nik~ba. ~1,rt ,:it, .!lhilH •in-•ttt;,il. i.o,y n 
ui. Sok hl\«n.tJomlfg nnhon Mm i(tn •••na mu,dci'- ídlik '\'iho1W M 111.itja kLuii, 
ufrmui.lt il)'fllNbdl. "frt outf.l}nali: 11j..S.JijL •mit ffltll'fr· lttknGI. r:.11 a dh _,ot,!ljA u 
HAVI TAGSACI DIIAk: k6rjllk tnt~ltet, hoff u""• amit nrki i,,._nak. Ha min- 11jaá11', Ezert ktll ujd.RQt oln,ni. 
'l :: i: ... •u: .. ~:::••:::: '!~ '!:t,!::i:,!::, ~~ :.!!'1"'~ .:~;;;' .::~~~~t.• .. :; !~t~~t~i:,•it~='~,~ Ui :! ,:·.· . :,:... =~: ::~;:t .:;~~: : 1~,~~~;w. ·!j: k~~~t ~f.'~::-,.: :.i,. :~:~ :~i :::t :: ay6u-drnd. · t.s Ut u uj,1~..,u.hn•k Q- 1;:jrodik: a ail~l6dl•"nl, inlndta 
,,,_•, u &alkt u tfQ'ffl u mrr•• &IWllhttil<. ,, 1dtinte1bcti 111tunbb Jut • 111• 
U t:J ,'·.•,,• bi.yht, ha • Lapot, ,,..,. A• 11j~ olvt.Usa (cjltuti u datlanabb draaiPil. b .,nindto 
:, :,:, :: J.H .... pw-1 - klls,j,a. Dla't t111bc,ri •uvcl41 •. l1punalal&- rt11bff • ,l;l"Entk, fflllnkiJblk t. 
11 t.n IIJHDEN llü L4J'BAN hl ad. 1ondoncoa.br1 kinyntrití ..,igd\J• : u •~hal~b. 
Mhailtfl '4 • l doiUil •mad -.,,ldl .-dl)# la o1....be.1j.1 alwti. bof1 • u otvatót. t, rrtt u id6k ha(a. l.ap1111k lt_1•?1t!tbbi nimt• 
l'-tl lcl}ff 'l.a"bna. . s-wi aea:oli: ..,_u:, dbhaf inlndi,: nagyobb• italt· ban at amrnlt•~ •J,dr ot,.,,ubf.• 
RI .. ,.,_.•Jel_.., --.t-k ...,,..u ~ = •k =dJ;_"";; =.;d~;~~ 111~:~;~;: ;:: ;;~.~t:!.~:t' :! 
'~:::.':."::~ _ ,;,,,_ilt ~l ,, e- !Idd i'r- ~tbtv!~:;_,~k .~,. "'~ ;:i;{:~•=l~ m:. ~ '!f.!~ 
@
:-.:=:,r:t:::l,tAllol • ttdl, ..,,__ ,w'1t :,.:~Jil-:b~,"';~~ b:;,.': :~:~~~~1:urk:mt6 t'-
• ...,_ W ~ OON11M 4, ,.._ Olul .l. P - 11r bipll&kat gúkkd b i•t~l'l"Gcil.l•1tbl aa lli•clto tisb«,,U 6mnarib1 
........,_, H U • #U,hf .,._...., • • w.\,k, W v„ 11 klnltMi'o il61)- kff-1.q,. illian.1t • tirt.Mltl0tn kdl •Jd.rot olvul'II. 
1.... B.,_..,... r I ,,...., J.,_ ! ~v:..4il ..W,,t&FM a Kac,ar •~:~ÚOll1tily ~•P- Pfttaboraa., Pa. 6t ..ldA;ta • 
aót ,..,l&nak titUr : 8W1al&POt i..u. W VL 6a ;. jobb k m..-,bb w,ei·for· 11..,.-...,.., ..,...a,,-
···········•··• .. ········-·•-=··' k11'1Q'6ila W,Mlfk. l&J ,1 iniodm ,u~ Bdellt-~ _u,a ar. 
Ptlhl"),n I m1c11>r btny:ll.1ot. fl17•bok • 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
_., ,rsod6urrlllt • ma17M" "'~i.. 
rtk k&}eblJ cc,tc,._ 
Ltlflmed ugitik~&Jalbt. hncc•af i,,t 
fa h,liiJo...t wilt,-t 1dlla h múulmbNi -
Cllik a bajban )e-,6 biajuf'MUL. 
A. KoUnJI Tium& Eff~n 1111W1U-
bc,...1t uiMl1Ur,. u• •utt>• ma ,., 
A M&l(J'U 06nylllllp 1n••·um a)'flljl ul 
u tgyk111 mbtckft ~ rk fa n16-
n&m mlnd,rn Wnyl,u1t:11:Tffltak. __, -e 
nn r611 c,6•6d,,.., bo17 u tp-"'"1 ~ 
ta, Wnytuols nutJk. bic.rilftul. 
B6•rbb ld..Wga.itbfn irjt.111• u ~ 
WnJMl'•f6titU.rinü ttH I umrc : 
JULIUS SIPOS 
80• 4SO · H omer C ity, P a. 
Domonkos J ózseí 
férfi ruha kereskedő 
Logan. Wes t Virgini a. 
A .111.lú\'AJllliG l'lüt'IUM&UI 
lf• 1-•• W„ VL•IP& )tl„k, .. M•JtHIL .r, -.eo Mk• 1 .... 
~ lnl h p~). ff ._, f• IN\•~-.1- llllad~ a I~•--... 
llt-. ,=::,::=.•.:•::s.~-lit.:~f'OO~o~t1 -nu 
!11'-•~...u..,....,..._ ..... _.._~ .......... ~_.,'-IU_.._,.._~,,.,_.........._ ........... 
U>IA'MBI.I ~ #o, - a t.c-.J .... --~ .,...,. .,._1„ wwe ...... • ...,,_.---.~-,_, . .........,_.._ 
i,u..in Alla -•• .iuu..-n fo\•~•"' dl!aloll. 
ffrlflU,ruJ• • ..-n.i~::a~~z: .... '"-"• ........ 
LOGAN, Wea t Vlrglnla . 
SOLVA Y COWERLES CO . 
~~:.!"9.:.::r~~~= =--= 
--~~:.r.:=;..::-:.--:-~-rJ-r.::-~-=~ 
...  ".:--'!!"".===:--~"::="j~ ':;.!;:: 
uo1•~':!:,.:::!."•..,L ""--•-w-w.,.-,. ___ .. ,_, ... "'° __ ., ... 1w._,-. 
-~..;:::--.::.~-:::=.:--.---=-...:..r~ 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE. VA. 
•1•- M „uut u11 -• _,., ball1taoulr Daate ....,,.,_. 
..... , •• , • s.. ... , ..... ..,, w11:.1>11111, , ... ,w-
u llkola ._. __ ,.._ ,W-. •'"'"'' - ' _,1. 1aa1te• •IL iu,- ..... _ ... , .. 1-,io• J ... ,... ··•--.,.1;. '"' ... ,._ 
16ai• J'ILOIUU.,-.-UUl1'-ll......._ .... ..... t1/'lec,'•&CJ••1".•,-
_. ....... · -"--- " _....,,"' .... ... ,. • .... , .......... 1 
11!11.lr tUIM ). ..... u,tnl ,. .. 111, ..... n 11-iar. 
PiN'lbk • u-•- w .. , u -t 
M•- U .ff U-I• 11,,..,.,. U H u-t• 
BHl- U .lt M-11 llt,-_l ff Ml- U U H"&ta. 
Tl•-h~ .... 1.._11. . , 11•1--■ lr•I< U lt ..... , ta. 
U H ••-t& Jlul1-ha1'. 11- U M-I& 
l.Nl4lr u .... .,.., .. u.u.a U ~ UriUffl • \lrilt .... ,. 
ollla-rltH. 
l,U „ RINI..,_.. • •1,:.r, I IP, •&Utr d'- fos u,et. 1, .. •'"' 
a d•r.-•Mtfel<llilleollUHI •n 
Mr. u:.E LONG. Vic-e Pr-eaident, DANTE. V A. 
The Steuben-rille Bank & T rut CompaDJ 
1M 101JU rouna n:a. ~ omo. 
~~:=:~~: rnuwr ~:-
..--.r ~ lf!lltmlf nUIIOl'al.UI l'f•UUtl, • 
--.-.-....... 1-so•,uo-1.. 
1, .... ) IU HJA A ntONTOltONl • 
A világháboru : 1\ 11éNtklr m:lr r.!;-cl,b,:11 IOlMlr d~liffoZ11~1cilor1.11uc, <'i) 
f •-•-••o ••••••--• • ; ~•;::::,t'.~Al~•,~:;l k:::~,::~ •i:r,i!:t•:::::;/;a&"j,:~~-,~: 
-----••- -•--•·-·••-·· 11rm"'°";,,, n1qr Í«<Jü. liudc.ni • , ~..., beb.,•f1CW-utt 11,111 tln>.a-
otlwbt. . • 
0ROl!i7. B~KE. /\ nil,.,...tck llitflo.l III K)Ofl mrt:rrö.otett,fl,,. a hadi lUulkat u: t>109& 
Lapz~rlakot j6tt • bir, ho,o u idricla.ff 0to.1 Jloh,e,,ild Mlf. 1r„i,tr,',l du.ni n,110lltokkal. U11ult1lfn na.:pútr111 ~•trik-m•,rru 
N11y \ ijv,ffltctle • "'bo•11 mquWltft, ~, • bO:-.an-..sdbt mis ka1,:,nih1 ,111e1o. .l.t a frU10a loarctbTc. 
eckl•a Mm lnü: •"· As oron ladllffcf tl'IJ" k-l••l'lhc= in'r m.-c• A■uu,ib-11 b. )hs,1m,,.dgon 11•111 u rlkocm:lb amWIH. 
1rt~ 'w,cy a n~n1c1tk o,1u1",n111c;1r c»-('&t~ai viuMk ,1 • nyu,;ah 
11'\_..,tu. h~-..:)' • ~!ti.ért har,oljanalr. t'.1"11111 na~y ;i,, .,,1,..,,..-,..,t,I" 
JUG !GY UCKE. ,~-_,..=___, ....... _- :;.:~i'h! ~"" .... '"'""" &, 'll'CJ 4-n M iriji1111 a w1r .. ,rinu ,i,ry f,, 
/1 ki•lJl'"'II Ml•h11• l hr11.1 l 'lnlnai k<11ti1~•i.l: ldm1ár ,,,n Uír ~itmn,1 1\f'\Uttccwbb naJ )ul,I, ull<o,..t Mm ••oh. n,;.,,~ 
•t~C:tl l;tt O,nlr,01 n,•11l„1,,1t~k a bdctl, fJ;:) lir1l1nl,o-n \.u,,luu h1'1• 1,.,.,.1,l:,-nllt:11"il,h h.t.Rtllr.: f<>l)n•k u ri:#.o ,ow,ior._ \la~'.t• l •nu, ~1 
u.l,,. 1~ll'•ui'1 •1.t11n1. ,ul!IÖI I kí•<rl,b hd1i 111•uuttkbt'II fotr a na.:y offcn•I• 1i11~,v~1tu. 
\, l 1knin•• (k111h.:nt l_•u•n,.a,.íc Oro,,,mru.\" ,Jfll ri:u.;.n•Jd. 
•111t O 1i;,r11 i;u.Ja,: bautur11U 1rrulrt 1.al.-mal. e-.r..i1n.a,.nur11.:-,y ULTIIIATUI( Jl:OlfANIAHI\IC. 
~1:•~~11~,:~~:;;;;\~;;;,~';:~:~l:n"i':~:~:·,:'1;1:,1~~::u\ llothnl,tn 1nri:1clrn1 uJ~ul. ao I h1<t bouil, ti....., ~l ltlu:11""" 
,,u,,....-na1,; ul11m.i1mDU( hl,t„u kun,ín,.iaar.. "'-'cr n-,C, n;,pc,n hdW 
\t l ·1turnai;1k "''"'•'-n u ,,ro,,~ l!Mff•lal1,ni \.11úrlw u1lln. 1,ír :..t1U1H, onri,: 11 l'fk<l,"l:)"lf,.,.lk11 A ha1iroJ.', ·:u ,rhn111I 001111.oal•~• 
n~m u.\ka.h.al.. cl l ftt~IN;f'•itn Oron01•Uj,:1,J. dit k111tk111<tfrl. ho.'IO l<'J,UI, \, 11h11t1.tum 1~1clf' u1iln a 11,i11,11 m,.,,.,1rt111m lnnoa,1•41. 
:.•1•1~•:: t~:~•;•" :11~;;::L ~~~~:11~~: ~::l~~~•~:!;;~•:,::1::::ló ~• :.~~;~• 1 ,a,,~:r:L.1;:~;;.:t,:'.~~.:,:'~ll::~,t1: 1:~\~~~-~'l~Llfl u 311t•,I 
1111t11tc111• 11, 1.ólollolt•l n,uJhtcn t, •l nl(llk<", 11<' m11L•~1,,...,,,: 
\, l"lu1nll ,,..-,,11at,..,. '""''" n,11,,(llh·a:I, r,;,,1,,11 1><,li11 • AMERIKA H4.HORUJA. 
l11r1<-k(.I.; UJtJlfrr,. ~, ,...._n;a,1, ,IHu111l&J'~llk \u ~l.~r1,U., <'ll)lr•tl, \outr,l.a !1,ll,,•m• l t•u,1,'l.lf' ( 4 1.. r,,l~1k lfl••Lb. .\ 1,,.,111~1 ~ 
qr" r'u1l,,...,, l H .. 1,,ul,,u "'fAII" Ji!l.>mol ,11.•"-•~"•k, ,1( • lt,:l,',l,b lllÍIUtUitJÍll1f1~n fon t111 „i]toz.h,,l. n IIJ1 l:hok 11,rlfnlfl.. 1:al.,, r ha,I 
t{liuk '1, ht~ un1 ln, IMll•L11k l'l'l"L"UII, t tl out(;, IUlh•••lL, ,:)l ••t) RUl'lo..! ttr .t H lll kMI •·1 tnU~ ,.,11011i f< I c1 n,11,,hlt')lk ,,.,t:al~ 
•1u•1tlht .. ~l a 1ua:,-h111„1..,..,.i.1,·,1 cl1(t''l•lt, !,,l,ltk~rl ll(«- ti:)· r1 .. ">rcn•1" rn,h·rt t,,ii 1>1111~n1. al, u .,,u.l)a 11ur1n,ol,; ,n 
\ l•HI• k frlt1nt,l .. ,l l,;1M"'-"'k I tlN::)aLW-11 j •\!itl. ,:U.-n1f1- 1u ,d,eu ic!},-kn •Uhadlrn.t foi:; U1>n1 
Le• 1 .. ,1.,,,L, l..1>1,.,.it111}al , \ bul•t,"il,.i 1,. ,rmln:o-nak 11 "i...-ltk>1 az \, .-mh,Lb ~t,;L hdllt~,al ul,i„dnul.-11' I"' lt>gJ.IL u1ornrtn1 „ 
,olt. hui:i a l,,r1,Jr:oJ.11 m1n•ltnl..1 lr,,,.,11 ti:,-fOf,d n .... n1r fd l~u,·I •nuui..11,wll.111, hhf,-., ~a1'6l.at, n1\.11 ai t h"""• hol.•• ..,,.,1 "'" lt.h, 1 
,11, ntl tlxn „ 11l..r11in•• p ~r:;,,~.i,oi. au ,kan.lk, ht,u ,.,. •I,•f 1,,,,., ~,utaJ~n•I tdlhlao, •Lt:M:I 
tnúk 111,1><!,enl.,r,<k a ,1 • L•• f, 1,t1n1dtt(t, am,·1y jt1tnlrr • 1111IJ· 
,,.,n..u h"f""ZI ü u1.lia tii} ).j,.--,,,~o, na;:)~"" frhah bt,u,1,. .. 1,, ki NY ILATKOZAT A SZUBMARINOM.HOL. 
..,.,rh,i,úl ,n,n1l1tnl.i tt)f,;n11~11 r6,,1,.,_.11l1••n afdoa,.i.11,J,", hlrtoll11',l, 
. • l,)O r)t,Lrll, ~••i;ul tíflji"t"-..cl••i-1 ,r, .. 11a.,.fr(f1 L11~1<,11ntcc r.:J 
1Lo>11y a l,u11,,b1h1 mc-,:,n!tl,n,r.1.k••d,: a boht,1l.,tkt.;I kb.i 1,;i,r ,i.aii'JII r,,rl,i",u, hl'l:Y ul,,...11111~ a u,il,niu,n a 1u:u..ul é• • 
1tutnukr,na11l.:•1a,n,h,,.,.,.1l-•zv-"111hnh_111!,iLlll,,-L.uru a1 , ,,.,, r1.-,<u nai,:p,t,b haji:.11 rue: ,,1,,,,,nj. tl<r '"•-• hotf) •u~u~z 
IOL'"lll LodJtl'litk ,:., -rnk"t'!: ~"ltlén U u k'l;•~uLhl H<lfln>tttrl. 1uor.t al"'a " a ~l)&<lbtfi ...,_tntk, hotl ;a, u"bm••ui •r•t,;•h:k-111 
"'<'Jr ~ folJJc>ltl, t:nn.:k tlko~~n !t"laifcnl,,tulr u Ml 1dh~h11,,u,11 chnull 
w,lc~lnhUC!I. t 
Ui:;y Si:mcu,r.,Ji:t>an, unni .\11Htn.t-~lalJ'YU•>l"tuion a, l'L =============== 
~~;~~:,,lr~Li;,;-:,:~!ft't~"~,!;~;:,~;: ::;i;~~;;;~ :"'"';::~11': ~•~ A bánuri"=ok uj megál~ 
h•r~.,,,..-,c.Auutoa-lla11:~"'•\0U.i,::b.a11 „>kblJvbb.an;,n,t~k ~ 1 ... (apodá1/ /og,iak k érni, 
J..,:o<-1<,.rntDt '<<·111<t0f•....,a:ltan.m1tfl m•,.ln>.icr M1"01fcDvr,t11n-.:tcl) 
.\11„una lla1i.ri1 e, ,~_,,,,)' ,.111 UD, IM,cy H. l 'kuu,.b.n íd!YI- " lli llányol tU.riuol(illatial " 
l' ostatal,.·arrl.P,:11::.tári 
betétei. emelkedl:u 
New l' orkbotr. 
.,.,..,1011 t:.lc-111,/•i1:n.lbul • .\l<,n.ar.:h,a 1• hp • alannt. akarAak • AMD l.iaa'-'11~ \ f"l•l•uUlrtkl'•¼uiJn bcitiü. 
A btlCMU".tW(t Ttht1~1c,t ,win mn,n~. inert e.JJic "'~!,: •<n• A l:'i•rull"IM!.I, Ill . ._enl.liti l,.i 11, •••n•tl,c,,.,a.b1ol. 1Hcn:ruitJ 
11111 N'm houall \l)ih.\D<>Ui,:n. \"al•~~ulunell l l ltJ.ll.. hc,gy ,\11,,1ni o.•·••1• 1 ~~- 1-'• l,,·lld u~II lar- •o-t \.,., \v,~l..,n •·O p,h nll'11.tl 
~lntJ::t•Jlt Cah,1.in•k a n,\hén<'~ i.l!a1 lak<on u·l-lfl, arn, cllrn,hu 1" 11 lJ'lll"'u1r.,.,u ,_,.,i.,N.at Co-- c-111;.u fc1u1i-k 1..,. l•~m•n l"l<IU 
~;~(~t:u~~r .. ~:::),~ !C'l~~:;~~,11'1,,~;k~:~:~:,;c~~i~:I~;:, ~~:;-~~1~1jf'•Y:~1{~~f~;i~:::,~; ;:t~ ,:.::~•·;;~;:.«:tko~ 
~111::itdmf111,•l,,r,',I ~ lllfl!""l:)l'"l-Lr6l 1f 1an u<I a ifllrttld; ~.,,,,11 !lolltJ-',..L • MW•'11'1U•diJ.t lt• nak.. • dr.J&:a mci:f'l1'c-1hl Vbw 
N tMET SzuBMARIN ELSOLYESZTETT EGY • r,lc ~ boo•.J~lulajil,mo.olc.bl , .... <J~t>L1uk f"' a l..t~nr lloollol.1..a 
ll'1ku1,ltbln<1$r111aU..A. alkaltd f1tl.11tl1t11 ••t•ffl;C'k n1~7-.\c•n•L. 
AMERIKA! HAJOT. ul · ua11\l,;iD •ll'tl~rohtl 
.\ •1•rm1rhtl.JJ \.<'r11lflbf11 na, 1,11,, · ,ltt,ml,o- jl-Ctt ,,,. 
1111u~:. t;i.;~1~~1l~~JC17iJ~~ -~~i••~n:Lt;;;,:~;/~~l~l:1
11
11~::. :!:~,~•\ :;~,_~,.•:'.·;~:1~!;:; :i~\1;:•;1;.lhrl~::::!~ i~•-:.:::,~t 
;:::=· 7·~::Q:,;:,~,;::7, :11.t~.1~:L1;~u;;·:,;;1~:"'1~:~~'. ~ ·: ~;::'i~1:, • :z""·~:,'::;;1;t~ ;:~!':}',l~; .::!fj,:"~.!,::;.~~7: 
m:ai1t Mklocn jrk-n1Nlc: 11<rn111 n11n1ti;) , i; rml~r 1111•.it.11 cl 
1
" "' ~ ••~ 1 • • 11r • 1 ' rn,rll.t,ku. u1;•1• a 1 ... 1b,rl< 
A .,,lyti<Zl{ .. hnT n~ltY 111'11lÍCM l.~_l1t1t a~ <i:C•, l•t-U!;'bin, ::t!, ~i,1~:11:.,•!'°l~;:::~•: ~: W•f"'J>"' .-,nrlkf'lh,lr 
-\L t~ul)...,UfU haj,'.,n 1,:,,•I", ~a1onJil,, f Llllfl. lt•h t rn H h.Qu.hut•> .,; ln, ••kflcn ,lolrvlcu',I .-&M -.- ,\ lxtc,:ők •ri"'a.~J'cnlfn '1fl~I--
L.',t a c,.Uf'll'\ol11'-'k l')t'(~~ 1•~•.nhd_ ,,ni. 11H. d \\ a <bmxt,;,nt, n11D,ltn• lakatot ... a t>'nr,uu» Mik ;Jő! lrtilttl. 11~1; ~ .. tlitJtn ;i l>rl~ ... ~ !: 
1.1 • uJil bow1111 11nuJa ho(ylrtt 1t&n1 tldrl11~1,,u. Oa,-in. a ltr(" •·- ,rl r• """''" .-,: ,_u,".;'"'lulm• 14\Jl,5 ,i,11, u '°" vc-~n Ű 
AZ AMERIKAI MAGYAROKHOZ! 
Polgárokhoz és nem polgárokhoz! . 
EZENNEL tlrtot,.Jyr.-tn ftthí.-h1k „ P.aetOll J.Uamott.ban 1H/, inarYn .-enln.k.t_ u.obt. alclk mA.- polpnl ff!Mlr: u 111••1úr-,...lt ff Holcat, a llJk ffiéc a~ pol(trook, IM'f7 <:Mtialu,aunu;, 
AZ AMERIKAI MAGYAR HUSEC LICAHOZ 
tTHE AJO-:R IGAN HUNCARIAN LOYALTY l ,F. AOl°f:J 
amdy •u•l • c1H11I alakult mer, h...,. M'S'ltN, LllnM'.acaal liMa •I ;.. 
llll'J\'~11,tlmtlH" u F.irr~IHl 4.lla muknak mind,..n loj•l Lt. man-arját,. A 
tap,i1:I dlj tMk EC\" JJ() l,l,Á.R A (.Jp,...k uo ,alhat t.111:jh~. hl kl-
1\/lti at alábbi 11.~h·itnyt !:1 tin' dull•r tardfi jtij klrl(fftff>oin „1tuld1 a 
IJira irodljinak a elmi-ft'. E«nkil'III nlncJ\ .. 1um l■ 18& m'- t6luf-«t, 
Mh•d•n lai' f'D t.a,rdJI ldrtyit k.ap, amely• Up hivatal~ ~ lJkitl 
<rari •IIUv11. f.:r. ll pt'n<t bi.J:onyltJa u ipiolv.liny i·al6d.UlicU 
A Ura dm 
123 E.AST 23rd ST. 
NEW YORK CITY 
Amerikai Magyar Hüség liga 
KONTA SÁNDOR. elnölt. 
HORVÁTH JÓZSEF, péa•támok. 
~ hun:.t u Amerikai )tana, ~,~ti.is 19Hl januir :r1 llti t.~~· 
l.11ndl kuntTn.:oóján elror•dott batJrr>Dtl Jau1lalWI: 
0 101),UOR: ~I rTUZiik 111"-toMJ az A-.rrilctd .1r-,5,0r 
Hitto L,-.1-k a M6or16 l arf--,ire rw6 Mf'(l41u.u..it; t9"k• 
ttait { 1 '°''Jtil IH-111"'(,ft/l lc I• IIICllfiMkinl lruttllr I• a f-'"1 
-~--- • _,..,_. lcötrt-,.ilcVllillrll 6Sttwit},M. M f'flfMlttd 
arra twu,fü1111k llftUtdu lffGflJIGTI, pol.,;rt nlf'/1 l/lltlft pol„rl. 
1111111 csothiJ.-ortoa Jtomf. 
, T6l1at ki. \"is.ja ki N EGY D01.L\R ltl.f~n lc.lltdjt ,1 „ alahb{ Htl• 
ffnyt • k6'-~~16 dmn: 
' THE AMERICAN HUNCARIAN LOYALTY LEA.GUE. 
123 E••l 23rd Strect. N-ew York. City 
Eitrtll"'I t.lJMk /f'l<rnlk<r&em H Amerikai Yar.ar 110 ... ·K U,-aba - ~ 
t.1,:•l,1 dU f„J,rt„n ldt mitllébl<'k t:cW OOLI.A.KT. Tod„mu„I ff.'a1rm. 
hoc n H f:n• dollár 11-f'ffl ,k·i lallf6ri d•J. i.--m l'ITUf'T h ,nlndl'Tlk9rn 
a Lic• u.db6 ti,n. t'alamint !!UmfolJa:r.onOPa.1:1 i1"11.oldnr l'f•n•nt n.,., 
rT~I III amt>ly H E•y.,.Olt Államok lrint nl6 hihif-rffllt'I biwny1tJ• . 
Nh ---•-•-•--------
1·,a..,. _________ _ 
:!!~~oi~~~'~'r:~:~ :7~\::'.':: .. ,~ !~;:=:t:~,:~k ,~:::.~~~: rt'"h a ~•ulc;~• cMti U Un: =(~;~:~.;~~~Jl~C:;;r:1:;t, ej . 
,:yúrl s~~un hlr.uik. M ..... 1 amiki>r t ..,,úhl írjuk. mf'R'. .Ml tmhtr, ,..;"(::t: c::.r,:~(1~1~::;~ a l,c-1c,·vlc: •I.Am~ /v)1J ., cmtll..r ••••• •••••••• l>@@llleeo~ 
ntk a Dt\lt hl..inJulr: a 
11
t•l()fl„'.,I, 1;.,1.,,, •u11t,.•rl i- d,:~t~!ltn JIO"-'•"'"""t,:r nJKYOR .,..,«\--------:::;:::::;:::::::::::::::::::::-: •• 
KOL.ÖN BltKE AUSZTRIA.-MAOYARORSZAGGA.L ? =~:~~~,: ;,•~~~:; :=:':;'~'. :;:t~~;:,i~~/~z~ ;:.";;:',:· AZ ID(JK JA'LE. 11 
MEGJELF.NT! Wil..-in rh1<.lr: d 1a~.adUJa Hou.sc c1ttclu foolc,1 1a!U.Ullc.- h • ">'--'''le l•U•aloól, 1.tr), h<Jirv 1T1ily nac._v t,,.,nm h1j 1 a 1.."liuk-; )I Sch".tl•, 1 llnh-,bot11 foht11talc \\a\hinii:tooha•. a1'111 val~r.inii!<°lj, l /itk-lhlil ...,,. -;~o:.n ..'llc h~lyru vonal0<i i-;111ku;1<J'C'f':rdtl b<rtH rtD•I litlwm Mttl C..,.p,1>}, ~ulh A -.,u.:,,u ... ntM"llí -,:-. u ,-uu_\\Ji.- •. ,..,. JT'Zt:'1"", _\ 
itfü~;; :~.:=!~~~,;::;:~:::•~;· Lu;uvn,in·,~,:~, .. r~)ll. ~~~~•~~: .. ~:l~,t~~;: ~,~indrn lf~l<i t rlk,n·~1~t~, :~: .. ~•:;~•t, ;:,~~~:11~~1: 1~ "CSIPKEGOMBA 1IRMDisE" ' . 
1Won1tf1'n UIIC>II ObLHtbfn kln ltllit Hl u tti.mh l"'V) UJJ<lfl l,. ,. • l,inyiW.I ,Ulam-n kell h<'lrJ" • 1 Uhttkl,elél<k •111• · ~1 ma~,.,.,1uli,,o,,~11 ••mc,. :,,:,-. "MES'JIRStGF.s N cs~'IE11.s" 
11-f'm <r ,o\na 1rhit1~5 An,rnk~ ,t. \l»'llfll )1hgurou1.,11: luwll Jir"Í. a 1iinaMt fm,,..,.. mtl!' a W ffltJ:k,.r,nvhh<r•ol:k nclnC'lla\. 1 ki Yr.l.lJ111 ~~- ,h,,r~• kf1 INA.t IG.\,U oQ;\fmJ MII. 
• bck,:t.lcr1,)"1li-ok1t D•ri;kn<lcni.. ,\11..,nka t dd ,i,: lih111ki,aata nem 11)".li•~•k lu,ll.v-p11, "''!Irk ,~Jm~n. h.111em a l:)~ft iotnrl uclVH nai,;y b~H~I C• ••h.............i 1,,;ct,ll-- ..,_"'--.., ... , ln. ii. -. 
~:~:~'.::~,:a:;~:•:~;\:::. ~";,7a„k ,t~•;;~:~;;~ ::~;:. id:·::i;. ~-~::."~:~'.!~ :.~:~ 1.tk r l~i,:..:.._ :.~:t~ :::1~•~:,:i;út~~: ~:,~~:, ~ .,._, 1Waoi~m~7.H~ 
~=•:.~:, ~i= .. ~~:~~~•~::d:i;~• ~f~j,:\":~~~:~: :-:i6!_:~,::r:1111~•::=~ ::;1~~ KJTtiNŐ ~OM!: '. it•~':•: ~~::1":::~:::::,., 
•f\[tt lrnl'k, 1,LcrulD, foc u lamd)ri 1o:nbl!D.nl<'~lll,1,o,lni, :::.,~11::1•~~:.~~;•:k M
111
•~:~t~rl~. FJ kell adnom IÜr&ÖHR i,chwah - ~m,kor a .. ,unl.ia-
\\il....., tlna,l.tr n~i,:-y l..-11,-umill'I 11t1 ·C,o:;rui,, i.c--,,\,lihl,k a !d,,l"I M I k "' Nortl, e..• , •L__ nu1ilyh0& u na,,i nn~lfk, 
1 d,h b,;,11,:i• '• ~,., í• t,iu,l. tws, rn1lu: """""" 111 rtoi11tu1 \ :::i":: 1 r,i ;tn•lc rolini.Da.D, St. a 1,.,1t1l r,,Hkuli t"'IKrrk loa 
i• 1.,.µ1r C'~rn1nt, hou Wíh,on .,J11QI.. bof,u IQJa•lti l,ruklit. u ui twttlc.~,.,_;:9' u ~::!..:::,~ Heleliá.n két egym.Í.I 11,e). iit. a ,.,li'I KH"d.1 é~knlltir~i. -
,.~,;~~.:l:'!~i:,0:;11:~11~'i':i:•~n~7i:~~:;i~':'' 1,:;'.,:,:i:ll1_.~!: ~l=i.1~,=~·; ~~~f";.'~:t.~~ lett levö 10-10 aker te- : ~~:•~.~~;;;,;:,::•t•i~:~ 
rtl1111rir lr 1~ licll....., n1on.l.an,_, H 111.)da tti,ni11 RfUffll~e J,nnf', k..1,_;.ut,;. riiletü felsierelt farmom ::,n,~ "aki:::•.~:l,:n::i~ 
h~,:, a ni, 1lran1a .nf'd111 1'..!itkb,tj,'i., , mri;ol,J.li..,át. ~ _ 
HAMCOLNAK A7. .t.WERfKA.l KATONA . ~~:f.r::i:~1~,y ~~:~=:::~, . IIIÚ yállaJat miatt ■eg• "rn ntm ""li)~ ll _ (<>l,--
ORIENT COKE COMPAfqY 
ORIENT, Fayette C-,, P-,,lnaia 
,\t a111~h• kuonik mor.t ,.:;., fari~ bcnu ,..11ull a li.libúru• jtzt m ki a, i,:11,,•ult p„u:;n s..,.. felelö méllÁDfOI árért, a.Ila Schwab - a.ki ~1ab-
\ .aA," 11,11,itJ """' ""ftl r&,r1 1tl100:n u ~~nlli t.a1oni1r. •~ki =~~i.."~""~•'":;, h.:~~;;1f~bzere1Ye YIIY ~kiil. ::;~:~~ . i~ő~•~•~I~~~:~~: 15 IIIIJlr JID tjt csMs llílpsZt kereslak 
. ::;:., ';,,1;6:',::",~:•~~':,~," P;:"~:::, ~!~-~~a~::,~~!'n:i'~~ ~~~:t:- mlndn, hdny nflknl &deklö.lök írjanak a hl .. , :~:~f' .::~:;;~n;:;01•~~~ ~;~-=.~;~~~ 
~:::~:;~~•;.11~ ~~,;;:~~:\t=l~~~~;';;,n~~Z~~;~:na :;: dP~j~~ar• !c11~~~!~~:=I~: lajdoaoanak, Lom Lo.. ;::j af.m:.~!~;..•~~-;~ u;: ~-= ~~-=:w~re.=.:':! 
~::".,:~~:
1 ~'!:;:~o~.:,.~m;,~::~~k~::,1;;~~.~~~~~1 ~, ~;;::;.,_ ra. u,,~ ju11ir ~,. CZJ, Aju Mme, Lnore, :i;~::11c:":n:;:1k ~:t,: Mcq•~~~~~1:-. ~-=~~ .. 




_,, ,.r.,.,.~n "'"'•:hrt. 
~"' rlloplrat}dJ: • .lui.lN"' 
llf/~1:f' ~l ndl•ltk, a ndllc 
~p lr11rróubl, ~,,.,r,, 
6n,ok}d001t. 
IJl:TCTt:11: UTAN l(,IJtA-










· E1.ek azok a kel Jé,. 
kck nmelytket a 




A Federal ( 'ooJ 
Company Sl raiglll 
Cruk, Ky. telepén 
mindezt megtalálja 
a magyar búny:is..z. 
A te lepen rnn ele-
gendö \'a:,iuti kocs~ 




reset is júr. 
Nagy gondot tor-
ditana k ar ra, hogy 
a magyar bán\•á• 
szok jól érezzek Ma-




1 l t•I bánnak. Azt n e„ 
retnék, ha minél 
. több magyar men-
ne a telepre. hogy 
hamarosan egy kii 
mall)·nr telepet csi-
n:íljunak St raigM 
Creekböl. 
A telepen Dr. ErcUI 
S . ,leél , a Magyar 
Bímyászlap megbi-
r.ottja ügyel Cel, aki-
nek gondja lesz ar-
ra. hogy egy ma-
gyar bányász pánt· 
sza ,1agy kh1ánsága 
se rnarndjon elinté--
zés nélkül. 
100 magyar bányía 
hp azonnal 
alltalma.z.í.sl 
A telepet mind.a 
hónapban egyuel' 
meglátogatja és & 
helywtet mcgvi 
gúlja . 
HIAILERAIARTON 
